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Esse estudo é resultado de uma atividade avaliativa desenvolvida para a disciplina de Literatura e
Educação, parte do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Catarinense – campus
Blumenau, para qual o objetivo foi a produção de um livro sensorial, com a utilização de materiais
recicláveis e EVA, que retratasse a adaptação de uma obra literária. A obra escolhida como base
para a construção da releitura foi “O Barquinho Amarelo” de Ieda Dias da Silva. A história original
continha texto, mas nesse trabalho optou-se por suprimi-lo, priorizando as imagens, tendo como
meta a confecção de um livro a ser utilizado com a mediação do adulto na manipulação do material
produzido. Além disso, adota-se como personagem uma menina negra ao invés do menino branco.
A produção da releitura da obra “O Barquinho Amarelo”, foi pensada para a categoria do pré-leitor,
respeitando  os  princípios  orientadores  utilizados  pela  autora  Nelly  Novaes  Coelho.  Sendo  o
resultado final do trabalho um material destinado a primeira e segunda infância, na qual a atuação
do adulto é essencial para a interação entre a criança e o livro. Busca-se com elementos pop-up, por
meio de dobraduras, colagens, itens que geram diversas sensações táteis (ásperos, macios, texturas),
e  usando materiais  de fácil  acesso,  chamar  a  atenção no trabalho de  apresentar  desde cedo às
crianças a literatura infantil, respeitando as especificidades da faixa etária com quem se pretende
trabalhar.
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